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1 Ce travail se veut une étude systématique du répertoire populaire falak au Tadjikistan. A
partir d’un travail sur les textes poétiques d’une part, ainsi que sur les transcriptions
d’interprétations de chants falak par des chanteurs reconnus, l’A. cherche à mettre en
évidence  l’existence  d’un  système  modal  sous-jacent  au  répertoire.  Il  dégage  ainsi
différents modes qu’il nomme, inscrivant ce genre musical populaire dans une structure
de  musique  savante  ou  classique.  En  annexe  sont  livrées  nombre  de  transcriptions
musicales de pièces falak.
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